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RESUMO 
Estudou-se efeito residual de oito fon-
tes de fósforo em dois solos de baixo teor 
em fósforo, na cultura de milho (Zea mays 
L . ) . Os experimentos foram realizados na ca¬ 
sa de vegetação. 
Pela avaliação do peso de matéria seca e 
quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio 
absorvidos, constatou-se que os fertilizan-
tes com melhor efeito residual foram metafos¬ 
fato de cálcio e metafosfato de potássio, se¬ 
guidos por termofosfato e fosforita de Olin¬ 
da, no regosol. No latosol não se observou 
diferenças estatisticamente significativas 
para peso de materia seca, mas de uma manei-
ra geral o metafosfato de cálcio, fosforita 
de Olinda e metafosfato de potássio foram os 
melhores. 
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Os fertilizantes com menor efeito resi-
dual foram os que contem alto teor em fósfo¬ 
ro solúvel em água: superfosfato triplo, su¬ 
perfosfato simples, fosfato diamonico e poli¬ 
fosfato de amonio. 
INTRODUÇÃO 
Dentre as varias fontes de fósforo como ferti-
lizantes fosfatados,geralmente aqueles que tem 
maior teor em P2O5 solúvel apresentam melhor efi-
ciência, principalmente para culturas de ciclo cur 
to, isto ê, para utilização imediata do adubo. As-
sim, TERMAN & SILVERBERG (1958), nao constataram di 
ferenças para DAP, superfosfato concentrado e meta 
fosfato de amonio; BLANCHAR et al. (1965) também 
nao observaram diferenças entre DAP e superfosfato 
simples e LITYNSKI et al. (1967) obtiveram efeito 
na produção de matéria seca na seguinte ordem cres 
cente: fosforita, metafosfato de cálcio e termofos 
fato. 
Embora os adubos com baixo teor em P ? ^ solú-
vel, porem com elevado teor em P 2 0 c ^ total, sei am 
menos eficientes, o seu efeito aparece quando se 
considera o efeito residual. Por exemplo, o fosfo 
rita apresenta efeito residual igual a de superfos 
fato simples (MATTINGLY, 1968) ou superior (MALA -
VOLTA et al., 1953; PATELA & KALCKMANN, 1967). PATE 
LA & KALCKMANN (196 7) constataram que o fosforita 
e metafosfato de cálcio apresentam melhor efeito re 
sidual do que superfosfato e termofosfato. 
Variação na disponibilidade do fertilizante 
fosfatado residual pode ser, de acordo com MATOCHA 
et al. (1970), devido a diversos fatores: tipos^de 
produtos de reação formados; nível inicial de fós-
foro no solo; a capacidade do solo para absorver 
fósforo; e a dose de fósforo aplicado. 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar 
o efeito residual de oito fertilizantes fosfatados 
(metafosfato de potássio, fosforita de Olinda, su­
perfosfato simples, superfosfato triplo, termofosfa 
to e polifosfato de'amonio), aplicados em vasos na 
cultura de trigo para estudo de fontes de fósforo 
(MURAOKA & NEPTUNE, 1 9 7 7 ) , no qual superfosfato tri 
pio, polifostado de amonio e DAP haviam dado os me­
lhores resultados no regossol e polifosfato de amo­
nio, DAP e o metafosfato de cálcio no latossol. 
MATERIAIS Ε MÉTODOS 
Os experimentos foram conduzidos na casa de ve-
getação, em vasos com capacidade de 2800 cm 3, com 
dois tipos de solos, Latosol vermelho amarelo (expe 
rimento I) e Regosol (experimento II), ambos com 
baixo teor em fósforo (Tabela 1 ) . 
Cada experimento constou dos seguintes tratamen 
tos: Τ (Testemunha absoluta); Ν (só nitrogênio);NK 
(nitrogênio e /potássio) ; MP (metafosfato de potás-
sio) ; DAP (fosfato diamonico); MC (metafosfato de 
cálcio); FO (fosforita de Olinda; SS (superfosfato 
simples); ST (superfosfato triplo); Te (termofosfa-
to); PA (polifosfato de amonio) (Tabela 2 ) . 
Utilizou-se delineamento experimental inteira-
mente casualizado, com 11 tratamentos para cada uni 
dade de solo e 3 repetições, dos quais 8 tratamen-
tos com fontes de fósforo e os restantes, NK, Ν e 
testemunha absoluta. 
Na cultura anterior havia sido aplicado dose de 
fósforo equivalente a 120 kg P20s/ha (135 mg P 2 ° 5 / 
vaso) dos respectivos adubos fosfatados e quantida-
de de nitrogênio na forma de sulfato de amonio equi 
valente a do DAP, em todos os tratamentos com exce-
ção do T, DAP, PA. Neste ultimo tratamento, havia 
sido acrescentado quantidade de nitrogênio equiva -
lente a diferença entre a existente no PA e do 
DAP. Com exceção de T, N, e MP, todos os de-
mais tratamentos haviam recebido quantidade de po-
tássio na forma de KC1 equivalente àquela contida 
no MP . 
Após o corte das plantas de trigo e a remoção 
das raízes, os solos foram uniformemente mistura-
dos e novamente colocados nos seus respectivos va-
sos. A seguir plantou-se milho (Zea mays L.) va-
riedade Centralmex, no dia 6 de outubro. 
Dois meses após a semeadura, no dia 5 de dezem 
bro, as plantas foram cortadas, secas em estufa ã 
70°C, pesadas e moídas no moinho Willey, malha 20. 
O nitrogênio foi determinado pelo método Kjeldahl; 
o fósforo pelo método colorimétrico e o potássio 
pela fotometria de chama. O extrato para determi-
nação de Ρ e Κ foi preparado utilizando-se o méto­
do nitroperclórico (LOTT et aí. , 1956). 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
Os resultados de peso de matéria seca, teor em 
nitrogênio, fósforo e potássio nas plantas dos ex-
perimentos estão nas Tabelas 3 e 4. 
a. Experimento I (Regosol) 
Matéria seca - para o peso de matéria seca, os 
tratamentos com metafosfato de potássio e metafos-
fato de cálcio foram os melhores, seguidos por ter 
mofosfato e fosforita de Olinda. Os dois primei-
ros tratamentos apresentaram resultados estatisti-
camente superiores aos demais, com exceção dos tra 
tamentos com termofosfato e fosforita. Os piores, 
portanto, foram os tratamentos com superfosfato 
triplo, DAP e polifosfato de amônio, além dos três 
tratamentos noa quais foi omitido o fósforo. Es-
tes, com exceção dos tratamentos sem o fósforo, fo 
ram justamente aqueles que na cultura anterior ha-
viam fornecido melhores resultados. 
Fósforo - os resultados de fósforo seguiram as 
mesmas tendências observadas nos pesos de matéria se 
ca. 
Nitrogênio - como ocorreu com os pesos de maté-
ria seca, os piores tratamentos foram: superfosfato 
simples, superfosfato triplo, DAP e polifosfato de 
amonio. Melhor desenvolvimento e melhor utilização 
do nitrogênio na cultura anterior devem ter reduzi-
do o teor desse elemento no solo mais do que nos ou 
tros tratamentos, o que não ocorreu nos tratamentos 
Ν e N+K, em virtude da ausência do fósforo; conse-
quentemente a cultura subsequente encontrou mais ni 
trogenio disponível no solo destes tratamentos. 
Potássio - os tratamentos com maiores valores 
foram metafosfato de potássio e metafosfato de cál-
cio, seguido por fosforita de Olinda. Os dois pri-
meiros apresentaram quantidade de potássio estatis-
ticamente superiores aos superfosfato triplo, super 
fosfato simples e polifosfato de amonio. 
b. Experimento II (Latosol) 
Neste solo, que, apesar de baixo teor em fósfo-
ro, apresentava originalmente, de uma maneira geral, 
melhor fertilidade que o regosol, nao se constatou 
diferenças estatisticamente significativas entre as 
fontes de fósforo, tanto para os pesos de matéria 
seca como para as quantidades de nitrogênio, fósfo-
ro e potássio. Porém, pode se notar que houve uma 
predominância nos valores dos tratamentos MP, MC, 
Fo e que o superfosfato triplo deu pior resultado. 
Em relação aos tratamentos sem o fósforo, para 
os pesos de matéria seca, todos os tratamentos, com 
exceção do ST, foram estatisticamente superiores aos 
tratamentos Τ, Ν e NK; para a quantidade de nitroge 
nio, os tratamentos MP e MC foram superiores aos T, 
Ν e NK, e FO superior a Τ e N; para a quantidade de 
nitrogênio, todos os tratamentos foram superiores 
aos Τ, Ν e NK; e finalmente, para a quantidade de 
potássio, não se observou diferenças estatisticamen 
te significativas. 
SUMMARY 
EFFICIENCY OF PHOSPHATE FERTILIZERS 
II. RESIDUAL EFFECTS 
This study was conducted to determine residual effect of 
eight phosphate fertilizers on two soils of low phosphorus 
content, using corn (Zea mays L.) as test crop. The 
experiments were carried out in greenhouse. Dry matter 
yields and amount of Ν, Ρ and Κ uptaken were used to 
evaluate fertilizer effectiveness. The results indicated 
that the fertilizer with best residual effect were calcium 
metaphosphate and potassium metaphosphate, followed by 
thermophosphate and Olinda rock phosphate in regosol. There 
were no significant difference for dry matter yield in 
latosol, but in general the calcium metaphosphate, Olinda 
rock phosphate and potassium metaphosphate gave best results. 
The fertilizers with lowest residual effect were those with 
high content on water soluble phosphorus: triple super­
phosphate, ordinary superphosphate, DAP and ammonium poli¬ 
phosphate. 
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